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La relación del arquitecto con la música, y de la música con el usuario, se establece a 
partir de la obra del arquitecto contemporáneo finés Juha Leiviskä. Su arquitectura se 
caracteriza por desarrollar un lenguaje formal proprio, donde se puede reconocer un dialogo 
con la música. La música se traduce en sus composiciones espaciales como refiere Marja-
Riitta Norri1, “El ve los interiores como instrumentos para que sean tocados por la luz”. (Norri, 
1999) Su gran sueño era ser pianista, y ha tenido clases desde los 12 años; esta educación 
musical influenció su desarrollo artístico, además tiene referencias como el barroco en cuanto 
periodo musical, ergonómico y arquitectónico. Para Leiviskä tanto la música como el espacio, 
son dos maneras de dar forma a la experiencia, como refiere “Para mi, la arquitectura y la 
música son artes próximas una de la otra. Son lo mismo pero con lenguajes distintos. El 
objetivo en las dos es crear espacio con dimensiones humanas para ser experimentado por las 
personas (…) Ambas tienen la misma característica del tiempo.” (Leiviskä, 1999) La 
arquitectura establece el puente entre el medio musical y el arquitecto a traves del medio 
espacial y el usuario.  
Cuando hablamos de música, generalmente nos referimos al arte de combinar sonido y 
silencios, pero Leiviskä la lleva mas allá del significado literal, pues utiliza la “música del 
espacio”, reinterpretando el significado de música en luces y sombras. Dos principios analíticos 
del diseño para la composición del edificio y delimitación de las formas, como refiere Malcolm 
Quantrill2. Para Leiviskä las formas ortogonales “suenan” mejor que las redondas que no 
transmiten tanta variación de luz. Las pautas musicales se traducen en variaciones e 
intensidades lumínicas en los espacios ritualizados de Leiviskä, como en la Iglesia de 
Männistö, en Kuopio. “La arquitectura es una cuestión de procesos espaciales y organización 
de las relaciones del espacio, y la mejor forma de experimentar es moviéndose por los 
espacios y habitándolos. Así como la música, consiste en vivir dentro de los espacios formados 
por las notas. Todas estas interacciones, pequeña o grande, luz o sombra, suave o intensa, 
intima o monumental pertenecen tanto a la música como a la arquitectura.” (Leiviskä, 1999). 
Entender cómo la música ayuda a Leiviskä a proyectar, cómo este puede pasar las notaciones 
musicales a pictóricas y cómo el usuario tiene la sensación de esta musicalidad en los espacios 
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ritualizados de la iglesia de Männistö, son elementos fundamentales para entender esta 
relación entre la música el arquitecto y el usuario.  
Steen Eiler Rasmussen3 en su libro La experiencia de la arquitectura refiere “Erich 
Mendelsohn 4 contaba que solía escuchar grabaciones de Bach cuando tenia que trabajar en 
un nuevo proyecto (….) Sus croquis muestran que sus ideas (…) eran (…) formaciones que 
parecían crecer y desarrollarse rítmicamente” (Rasmussen, 2012). Existen a lo largo de la 
historia varios ejemplos de transposiciones musicales para formas pictóricas. Rasmussen 
refiere algunos ejemplos como  los ritmos de las fachadas, dadas por composiciones entre 
ventanas, puertas, chimeneas, ritmos urbanos. Leiviskä introduce esa noción en sus interiores 
con secuencias espaciales, “Cuando yo progresaba como pianista, me daba cuenta de la 
continuidad, como conectar cosas y no simplemente producir sonidos desconectados. Música 
es construir y experimentar secuencias espaciales, independiente del instrumento. Como en la 
arquitectura.” (Paavilainen, 2004 ) Leiviskä nos muestra que se puede escuchar la arquitectura 
desde su forma, materialidad y textura, todo produce reverberaciones que escuchamos y nos 
ayudan a percibir el espacio, además de crear ritmos/pautas musicales a traves de los matices, 
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